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COMUNICADO GDG N. 8 DE 7 DE MAIO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e com base no processo SEI n. 397/2020, 
comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a abril de 2020 foram 
os relacionados no anexo* deste ato (Planilha 1989637).
Lúcio Guimarães Marques
(*) O anexo será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
Edição nº 2904 - Brasília, Disponibilização: Sexta-feira, 08 de Maio de 2020   Publicação: Segunda-feira, 11 de Maio de 2020
Código de Controle do Documento: 3BFFDD31-C556-44D7-ABE5-7A95C00DD10E
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 11 maio 2020.
  
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 11 maio 2020. 
 
Anexo do Comunicado GDG n. 8 de 7/5/2020. 
Afastamentos com concessão de diárias 
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015). 
Beneficiário Cargo/Função De Até Cidade Descrição 
(A) 
Quantidade 
de diárias 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015) 
 (B)                
Valor 
unitário da 
diária 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (C)                        
Adicional de 
deslocamento 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (D)                               
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (E)               
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 18 da 
Lei Nº 
13.898, de 
11 de 
novembro 
de 2019 / 
Port. 
ENFAM 
02/2019  
 
[(AxB)+C-
D-E]                                                                                                    
TOTAL  
Gilson 
Bernardo 
da Silva 
Assistente IV 14/04/2020 14/04/2020 Campinas 
Atendimento ao Min. 
Luis Felipe Salomão 
em conexão aérea 
0,5 
 R$          
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$          
211,86  
Anderson 
Tyrka 
Técnico 
Judiciário 
16/04/2020 16/04/2020 Catalão 
Condução de veículo 
oficial do STJ 
(caminhão de placas 
PAE 0999) que 
transportará bens  a 
serem doados 
0,5 
 R$          
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$          
211,86  
Anderson 
Tyrka 
Técnico 
Judiciário 
22/04/2020 22/04/2020 Catalão 
Condução de veículo 
oficial do STJ  que 
transportará bens  a 
serem doados na 
cidade de Catalão - 
GO 
0,5 
 R$          
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$          
211,86  
Eliomar 
José Dias 
Técnico 
Judiciário 
16/04/2020 16/04/2020 Catalão 
Condução de veículo 
oficial do STJ 
(caminhão de placas 
PAE 0998) que 
transportará bens  a 
serem doados 
0,5 
 R$          
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$          
211,86  
Eliomar 
José Dias 
Técnico 
Judiciário 
22/04/2020 22/04/2020 Catalão 
Condução de veículo 
oficial do STJ  que 
transportará bens  a 
serem doados na 
cidade de Catalão - 
GO 
0,5 
 R$          
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$          
211,86  
Humberto 
Luis Alves 
de Souza 
Técnico 
Judiciário 
16/04/2020 16/04/2020 Catalão 
Condução de veículo 
oficial do STJ 
(caminhão de placas 
JFO 4897) que 
transportará bens  a 
serem doados 
0,5 
 R$          
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$          
211,86  
Humberto 
Luis Alves 
de Souza 
Técnico 
Judiciário 
22/04/2020 22/04/2020 Catalão 
Condução de veículo 
oficial do STJ  que 
transportará bens  a 
serem doados na 
cidade de Catalão - 
GO 
0,5 
 R$          
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$          
211,86  
Marcelo 
Barbosa 
Lievana  
Assistente IV 30/04/2020 30/04/2020 Campinas 
Atendimento ao 
Senhor Ministro Luís 
Felipe Salomão, em 
conexão 
0,5 
 R$          
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$          
211,86  
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 
700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do 
art. 18 da Lei Nº 13.898, de 11 de novembro de 2019).  
 
